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M ilan BODINOVAC
Dopuna uz tekst R. Milosavlje- 
vića u »Podravskom 
zborniku 82«
U »P odravskom  z b o rn ik u  82« n a  s tran am a  od  75 do 
80 ob jav ljen  je  n ap is  R ade M ilosavljevića » P rek retn ica  
na  K alniku«, o b o rb a m a  i d jelovanju  K alničkog NOP 
o d re d a  u 1942. godini. Na k ra ju  nap isa  n av ed en a  su 
im en a  118 b o ra ca  O dreda, m eđ u  kojim a i m oje.
Pažljivo sam  č itao  taj n ap is  i n a  njegov sadržaj n e ­
m am  p rim jed ab a , iako  je  v jero ja tno  zbog suženog p ro ­
sto ra , d jelovan je  O d red a  p rik azan o  d o sta  skučeno . M e­
đ u tim , kod n ek ih  b o ra ca  o d n o sn o  n jihovih m jesta  ro đ e ­
nja i v re m e n a  pogibije, im am  dvije p rim jedbe, a to  su:
-  O stojić  Đ orđe-Pajić, nije m jesto  ro đ en ja  kako 
piše, je r  takvo  m jesto  i ne  postoji, već se rad i o se lu  Ku- 
kunjevac, o p ć in a  P ak rac  i V itanović Slavko-M ali, v rije­
m e pogibije  n ije 14.8.1943. nego 15.7.1943., dak le  m jesec  
d a n a  prije. Ovo p o tk rep lju jem  čin jenicom  da  je on  pogi­
nu o  kao  p r ip a d n ik  2. b a ta ljo n a  17. Slavonske b rigade  
(taj b a ta ljo n  je  u šao  u b rig ad u  prilikom  n jenog  fo rm ira ­
nja  kao D rugi b a ta ljo n  K alničkog odred a) u B anijskom  
tro k u tu  k ad a  je b rig ad a  kao  c jelina prelazila  u B aniju , a 
u 8. m jesecu  1943. B rig ad a  je  b ila  ponovno  u Slavoniji, 
negd je  u  Požeškoj k o tlin i u  p o k re tu  p rem a  Krndiji.
M eđutim , m oja  najveća  p rim jed b a  (bolje reći d o p u ­
na) b ila  bi n a  sp isak  b o ra ca  K alničkog o d re d a  iz 1942. 
godne, je r  sam  n ak o n  č itan ja  tog sp iska došao  do sazna­
n ja  d a  je  u  o d re d u  b ilo  jo š d o sta  b o raca  čija im ena  n isu  
n av ed en a  u  to m  popisu . Istina, veliko je d jelo n avesti i 
n e p o tp u n  popis, je r  je  to, kako  kaže au tor, p rv i p u ta  uč i­
n jeno . Zato sm a tra m  svojom  dužnošću  da kao živi b o rac  
tog  o d re d a  iz o p isan o g  p e rio d a  d adem  svoj d o p rin o s  i 
nav ed em  im en a  ko ja  su m i o sta la  u  sjećanju, uz n a p o ­
m en u  da  s ig u rn o  im a  još b o ra ca  čija im ena  n isu  u sp i­
sku, a kojih  se ni ja  ne  sjećam . P ored  toga, k a rak te r is tič ­
no je  d a  su  od  p rip a d n ik a  ovog k ra ja  ug lavnom  n av ed e ­
n a  im en a  b o ra c a  od  1941. g. a skoro  ni jed a n  od on ih  
koji su  s tu p ili u  o d re d  u 10, 11 i 12 mj. 1942. g.
Zato m olim  U redn ištvo  da  kao d o p u n u  navede  i im ena  
koja navodim , je r  su  ti d rugov i (većina nije živa) to  za­
služili, a  bili su  ta d a  u  o d red u .
1. ACKETA VLADO, ro d o m  od V irovitice, našao  
sam  ga u b a ta ljo n u  k ad a  sam  došao, poslije ra ta  bio ofi­
c ir u  KNOJ-u, sada, navodno , živi na  p o d ru č ju  općine 
V irovitica.
2. BESEDIĆ SRPKO iz G rdaka, s tu p io  u o d red  ko n ­
cem  11. mj. 1942. i sa D rugim  ba ta ljo n o m  ušao  u 17. b r i­
gadu. U m ro p re d  oko  15. g. u  G rdaku.
3. BOSANAC DUŠAN, ro d o m  iz B ilogore, bio u 2. 
b a ta ljo n u  k ad  sam  ja  d o šao  i dugo sm o bili zajedno. 
D rugi pod ac i su m i n ep oznati;
4. BOSNIĆ DUŠAN, p ro le te r, Banijac, došao  u 
o d re d  p ri n jegovom  fo rm iran ju , kasn ije  b io  k o m an d an t 
b a ta ljo n a  u 17. b rig ad i i kao  takav  poginuo  koncem  
1944. ili p o če tk o m  1945. u B osni, a što  piše i u m o n o g ra ­
fiji 17. b rigade .
5. BOZETA PETAR, B ilogorac, našao  sam  ga u 2. 
četi 2. b a ta ljo n a  k ad  sam  došao  u O dred, dok d ru g e  po ­
d a tk e  ne znam .
6. CAR SLAVKO, ro đ e n  1922. ili 1923, iz R adeljevog 
Sela. D ošao u 2. b a ta ljo n  neko liko  d ana  iza m ene, zajed­
no  sm o ušli u 17. b rig ad u , zajedno  ran jen i 1.2.1943. u n a ­
p a d u  na  Pakrac, a u  p ro lje tn o j ofenzivi 1943. u  Slavoniji 
gubi m u  se svaki trag . N avodno je pog inuo  kad je b o m ­
b a rd ira n a  b o ln ica  u kojoj se liječio.
7. DROBNJAK TRIVO, B ilogorac iz B ačkovice, n a ­
šao sam  ga u 2. b a ta ljo n u  kad sam  došao. Bio poznat 
kao  v rs ta n  pjevač. Ne znam  šta  je bilo s n jim  n ak o n  m og 
ran jav an ja  1.2.1943.
8.ĐURĐEVIĆ BRANKO, Rom, sa našeg  područja . 
D ošao u 2. b a ta ljo n  k o n cem  11. mj. 1942. i negdje  oko 
20.12.1942. god. b io  ra n je n  kod  G ornjih  S red ica  te o t­
p rem ljen  u b o ln icu  poslije  čega ne znam  n išta  o njem u.
9. GLUMAC MILAN, B ilogorac  iz B abinjca, došao  u 
2. b a ta ljo n  u 12. mj. i u šao  sa b a ta ljo n o m  u 17. b rigadu . 
Poslije ra ta  b io  oficir m ilicije  na  našem  p o d ru č ju  i u  K u­
tini.
10. GOJKOVIĆ IGNAC, iz Sokolovca, b ra t P e tra  
G ojkovića, d o šao  u 2. b a ta ljo n  koncem  11. ili p o četkom
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12. m jeseca 1942. i sa  b a ta ljo n o m  u šao  u 17. b rigadu . U 
p rvom  mj. 1943. g. b io  d e se ta r. S ada  živi n a  p o d ru č ju  
n aše  općine.
11. GOJKOVIĆ JOSO, iz P rn javora, d o šao  u 2. b a ta ­
ljon k oncem  11. mj. 1942. godine, a  b io  i u  17. brigad i. 
Poslije ra ta  živio u  P rn jav o ru  (o p ć in a  K oprivnica) i 
u m ro  prije  neko liko  godina.
12. GOJKOVIĆ (D ušana) MILOŠ, iz V elikog Pogan- 
ca bio u 1. b a ta ljo n u  O d re d a  od  11. mj. 1942. i pog inuo
31. 12. 1942. g. na  Jav o rn ik u  u Slavoniji.
13.GROKANIĆ ĐURO, b io  u 2. b a ta ljo n u  k ad  sam  ja  
došao  i u šao  u 17. b rig ad u . B ilogorac , poslije  ra ta  bio 
oficir JNA u  Pančevu, d ru g o  m i o n jem u  nije poznato.
14. GRUBAČEVIĆ NIKOLA, iz M ale M učne stup io  
u 2. b a ta ljon  O d red a  u  12. mj. 1942. i u  17. b rigadu . Pogi­
nu o  p re d  oko 20 g o d in a  n a  željezničkoj p ruz i u  Sokolov- 
cu.
15. GRUJIĆ NIKOLA, S lavonac iz G o rn ih  B oraka, 
op ć in a  D aruvar. B io u 2. b a ta ljo n u  k ad  sam  ja  došao, ra ­
n jen  u lijevu ru k u  1.2.1943. u  P ak racu  u p rav o  u zvijezdu 
oznake dužnosti. Z ajedno  sm o voženi istim  ko lim a p ri 
evakuaciji iz Pakraca. D rugo o n jem u  ne  znam .
16. HAJDUKOVIĆ (im e ne znam ), B ilogorac, n av o d ­
no  iz B ačkovice, b io  je  ek o n o m  o d n o sn o  k u h a r  u  četi. 
N ašao sam  ga u 2. b a ta ljo n u , b io  je  sta riji čovjek (oko 40 
godina). Ušao sa b a ta ljo n o m  u 17. b rig ad u . Zadnji p u t 
sam  ga vidio na  R avnoj go ri u  Slavoniji 11. ili 12.7.1943.
17. HALAMBEK (im e ne znam ) p ro le te r , n ašao  sam  
ga kao d e legata  u  četi d ok  sam  došao. Ušao je i u  17. b r i­
gadu. V jerojatno  je  p rije  ra ta  b io  ra d n ik  i s ind ikalist u 
Z agrebu. Drugo o n jem u  ne  znam .
18. JANKOVIĆ NIKOLA, sp o m in je  se m eđ u  p rv o ­
b o rc im a  K alnika, iz Duge Rijeke, b io  b rico  i k u rir  u 
O dredu . Našli sm o ga zak lanog  u G orn jim  Zdjelicam a 
oko 20.12.1942. g. i sah ran ili na  tam o šn jem  g rob lju  uz 
pjevanje Lenjinovog p o sm rtn o g  m arša .
19. KALAMIR DUŠAN, iz R asin jice (ne znam  d a  l i je  
iz Velike ili iz M ale), b io  u  K alničkoj g ru p i jo š u  p ro ljeće
1942. a o n d a  u 2. b a ta ljo n u . N eko v rijem e  se izgubio iz 
ba ta ljona , a  o n d a  o p e t došao . N avodno  se iz Slavonije 
v ra tio  na  K alnik i pog inuo .
20. MANDIĆ ĐURO (Steve) iz V elikih G rab ičana, 
d o šao  u m oju  četu  p a r  d a n a  iza m en e  i u šao  u 17. b rig a ­
du. Poslije je  bio i ran jen . R adio  (ili sa d a  rad i) u  »Po­
dravki« i stanu je  u  K oprivnici.
21. MARINKOVIC MILAN, iz P rn javora , došao  u 2. 
č e tu  p o četkom  12. mj. 1942. i u šao  u  17. B rigadu . Poslije 
ra ta  živio u P rn javoru , u m ro  p re d  oko  1 8 -2 0  godina.
22. MIŠČEVIĆ BRANKO, puk o v n ik  u penziji. B io je 
m itra ljezac  u m ojoj četi, a u  p a rtiz a n im a  od  5. mj. 1942.
g. Poslije je  bio k o m a n d a n t b a ta ljo n a  u  17. b rigad i, za­
tim  u KNOJ-u. Sada  živi u  D aruvaru .
23. PARIZ JOVO, ro d o m  iz V rhovca  (našeg), zajed­
no  sa S tevom  R encem  p o b jegao  iz Jasen o v ca  1942. g. i
prik ljučio  se O d red u  u  10. mj. 1942, b io  je  i u  2. b a ta ljo ­
n u  17. brigade. Poslije ra ta  rad io  u K oprivn ici i u m ro  
prije  dese tak  godina.
24. PINTAR DRAGO, p ro le te r , našao  sam  ga kao d e ­
legata  u 2. ba ta ljo n u , a  u šao  je  i u  17. b rig ad u . N avodno 
poginuo  1943. ili 1944. kao  zam jen ik  k o m esara  b a ta ljo ­
na.
25. PJEVALO MILAN, B ilogorac, d ošao  u 2. b a ta ­
ljon u 12. mj. 1942. i u šao  u 17. b rig ad u . B io i m itra ljezac  
u 2. četi. Zadnji p u t sam  ga v idio u 8. mj. 1943. u  se lu  Ci- 
ko te  u  Slavoniji kad  sm o se v ra tili iz Banije.
26. POPOVIĆ LAZO, B ilogorac  iz Z rinske, došao  u
2. b a ta ljon  u  12. mj. 1942. a u šao  i u  b rig ad u . Ne sjećam  
se k ad  sam  ga zadnji p u t v idio.
27. POPOVIĆ (Lazin b ra t, ne  sjećam  m u se im ena), 
b io  tak o đ e r u  2. b a ta ljo n u , d o šao  sa  b ra to m .
28. POTURICA BOŽO, iz V elikog Poganca. N avodno 
je  došao  u O d red  u 10. mj. 1942. g. D rugo m i nije p ozna­
to.
29. SEVEROVIĆ MILKA, iz R adeljevog sela, d oša  u 
O d red  koncem  11. mj. 1942. g. B ila je  i ran jen a. Sada  živi 
u  V araždinu, u d a ta  za p en z io n iran o g  oficira.
30. SO VAR PETAR, B ilogorac  iz Brzaje, bio od  12. 
mj. 1942. u  2. b a ta ljo n u  te  u  17. b rig ad i kao  p om oćn ik  
puškom itra ljesca . Z adnji p u t sam  ga v idio u 7. mj. 1944. 
g-
31. SUKONJICA UROŠ, K ozarčan, b io  sa m nom  naj­
m lađ i i najm anji u  četi gdje sam  ga n ašao  kad  sam  d o ­
šao. Ne sjećam  se da  sam  ga v idio u četi k ad  sam  se v ra ­
tio  nakon  ran jav an ja  11.6.1943.
32. ŠURINA (im e ne znam ), p ro le te r , n ašao  sam  ga 
u četi, rodom  iz Zagorja, d ru g i p o d ac i su  m i nepoznati.
33. TRBOJEVIĆ MARKO, B ilogorac, sta ri borac. 
Kad sam  došao  u če tu  on  je b io  m itra ljezac, a poslije po ­
stao  i rukovodilac.
34. ZORĆIĆ MILAN iz V rhovca  (općina  K oprivn i­
ca), došao u O d red  k o n cem  10. ili p o če tk o m  11. mj.
1942. i bio v rlo  h ra b a r. Poslije ra ta  bio u  zatvo ru  zbog 
političkog d e lik ta  i u b ijen  u p o k u ša ju  bijega.
35. Čeh, im en a  i p rez im en a  m u  se ne sjećam , ro d o m  
od  D aruvara, n ašao  sam  ga u  2. ba ta ljo n u , a  u šao  je  i u
17. b rigadu.
36. M uslim an, B osanac, d o šao  je u  2. b a ta ljo n  pre- 
bjegavši kao  k o tu ra š  iz K oprivn ice  k oncem  11. mj. 1942. 
Bio i u  b rigad i v rlo  h ra b a r. N avodno  p o g inuo  koncem
1943. g. kao k o m a n d ir  čete.
37. B ilogorac, ro d o m  iz R ibnjačke, im ene  m u  se ne 
sjećam , bio k u rir  u  2. b a ta ljo n u , a u m ro  od  tu b erk u lo ze  
p lu ća  oko Nove god ine  1942/43. u  Đ akovcu.
M islim  da  bi b ilo  d o b ro  o rg an iz ira ti sastanke  b o ra ­
ca i na  p o d ru č ju  n aše  općine , a i još n ek ih  kako bi se 
u tv rd ila  im en a  i o n ih  kojih  se ja  n isam  m ogao sjetiti, a 
znam  da ih jo š ima.
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